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Ética y compromiso solidario en la sociedad digital 
 
 Ethics and solidarity commitment in the digital age 
 
 
Moral no es un niño asustado, 
en un rincón de las mentes. 
Ni ética es algo del pasado, 
o una ruina que se pierde. 
 
Moral y ética deben ser corona, 
que en las cabezas resplandezca, 
no joya pisada, sucia y olvidada, 
exhibida como algo extraño a la mirada. 
 
Moral no es un simple disfraz, 
que desempolvado se use para ocultar. 
No es ética un aro que se cuelga, 
en los oídos para adornar. 
 
Moral y ética deben ser las simples ropas, 
que uno vista cada día, 
fina corona en las cabezas, 
y parte desarrollada del alma. 
 
Javier R. Cinacchi 
 
 
Decía sabiamente el gran poeta español universal, Antonio Machado, que “es de 
necios confundir valor y precio”. Esta lúcida sentencia adquiere especial 
relevancia y vigencia en la sociedad digital globalizada e insolidaria que se nos 
está imponiendo a marchas forzadas. 
 
Cunde la indignación popular por el vertiginoso crecimiento de las desigualdades 
sociales, las brechas asfixiantes y la perversa concentración de poderes, en 
cada vez menos personas.   
 
Cunde el desosiego y la irreverente resignación ante el secuestro galopante de 
derechos sociales y de manera especial por la marginación descarnada de los 
colectivos más débiles y necesitados. 
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La humanidad se degrada por el reinado triunfante de la mentira y el engaño en 
un orden social ciertamente pervertido, corrupto e insolidario. 
 
Son tiempos idóneos para restablecer urgentes alianzas sociales, desde la 
práctica de un diálogo de altura ética, pleno de claridades y transparencias. 
 
La educación encierra un tesoro (parafraseando el título de uno los más bellos y 
valiosos informes de la UNESCO); un tesoro para el reencuentro ético, 
alumbrado por los valores democráticos universales. 
 
Educar es liberar, buscar soluciones, prevenir problemas y crear espacios de luz, 
bienestar y felicidad. 
 
Educar también es construir en la mente humana los cimientos de la concordia, 
la paz y la justicia.  
 
La sociedad digital cuenta con valiosas herramientas para trasmitir claridad y 
transparencia, desde el empoderamiento popular de la red internet. Tan 
omnipotente como proteica, la red de redes abre esperanzas a la libertad 
prometiendo alianzas crecientes de las redes sociales solidarias que operan en 
ella. 
 
Es la hora de la información libre, honesta e independiente.  
 
Es la hora de la claridad en una sociedad gris y un tanto tenebrosa, gobernada 
por la ferocidad de los mercados. 
 
Es la hora de establecer alianzas populares desde la libertad un tanto vigilada 
que aún nos ofrece internet. 
 
El contenido de este número es un canto a la libertad, al reencuentro ético y a la 
esperanza en el poder regenerador de una verdadera educación mediada por 
tecnologías digitales. 
 
Continuemos firmes en estos altos ideales de renovación y reencuentro con la 
esencia y existencia humana.  
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Merecerá mucho la pena seguir aunando esfuerzos para hacer realidad tal 
utopía en la era digital, siempre atentos a destacar el valor, a la vez que 
olvidamos el precio en el mercado. 
 
 
Dr. José Antonio Ortega Carrillo 
Director de Etica@net.org y de la Red solidaria UniVirtual-Inclusiva 
